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KESESUAIAN ELEMEN RANCANG KAWASAN PENDIDIKAN KOTA BARAT 
DALAM MENDUKUNG KOTA SURAKARTA SEBAGAI KOTA RAMAH ANAK 
 
Tingginya daya tarik sekolah pada pusat perkotaan menjadikan jumlah anak – anak yang 
beraktivitas pada kawasan tersebut cukup tinggi. Konsep kawasan ramah anak pada kawasan 
pendidikan diperlukan untuk mengakomodasi pemenuhan hak anak pada setiap aktivitas anak 
– anak di perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuain elemen rancang 
menggunakan indikator kawasan ramah anak. Penelitian mengambil studi kasus pada kawasan 
Kota Barat Surakarta sebagai kawasan dengan dominasi aktivitas pendidikan. Kawasan ini 
dipilih karena mampu menggambarkan aktivitas tertinggi anak – anak di Kota Surakarta, 
dimana Surakarta merupakan salah satu kota percontohan program Kota Layak Anak di 
Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesesuaian elemen rancang pada kawasan 
sebesar 54%. Elemen rancang kawasan Kota Barat yang sudah termasuk dalam kategori sesuai 
>50% adalah tata bangunan dan ruang terbuka, elemen rancang yang memiliki tingkat 
kesesuaian sebesar 50% adalah tata guna lahan, sirkulasi, kualitas lingkungan, dan signage, 
sedangkan yang tergolong tidak sesuai adalah pedestrian. Ditinjau dari aspek kawasan ramah 
anak, aspek keamanan menjadi aspek yang paling tidak terpenuhi. Berdasarkan analisis lebih 
lanjut, ditemukan bahwa kawasan kota barat belum menjadi kawasan khusus yang diatur untuk 
mengakomodasi aktivitas pendidikan anak – anak. 





SUITABILITY OF ELEMENTS IN THE DESIGN OF EDUCATION AREA OF KOTA 
BARAT IN SUPPORTING THE CITY OF SURAKARTA AS CHILD-FRIENDLY CITY 
 
The high attractiveness of schools in urban centers makes the number of children who move on 
the area is quite high. The concept of child-friendly district in educational areas is needed to 
accommodate the fulfillment of children's rights in every activity of children in urban areas. 
This study aims to see the suitability of design elements using child friendly area indicators. 
The study took a case study on the Kota Barat District on Surakarta as an area with the 
dominance of educational activity. This area was chosen because it is able to describe the 
highest activity of children in Surakarta City, where Surakarta is one of the pilot city of Kota 
Layak Anak program in Indonesia. The results of this study indicate the suitability level of 
design elements in the district by 54%. Elements of the design of the Kota Barat district that is 
included in the category of >50% is open space, building and mass building, design elements 
that have a level of suitability of 50% is land use, circulation, environmental quality, and 
signage, while the not suitable is pedestrian. Viewed from the aspect of child-friendly district, 
the security aspect becomes the most unfulfilled aspect. Based on further analysis, it was found 
that the western city area has not yet become a special area that is set to accommodate 
children's educational activities. 
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